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La Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba José Mar-
tí, en su historia de más de un siglo, ha sido expresión 
de las búsquedas, inquietudes y hallazgos de los hom-
bres y mujeres que indagaron su tiempo a través de es-
tudios, investigaciones y análisis, y, necesariamente, 
localizaron en un pasado más o menos lejano, las se-
ñales que les permitieron darle un sentido propio a la 
acumulación de conocimientos que sobre la cultura y 
la historia de Cuba heredaban. 
Cada tiempo histórico tuvo su paradigma, sus lími-
tes científicos y epocales, sus normas de conducta y de 
pensamiento, que surgían de las mentes que tipificaban 
esa época. Casi siempre, las inquietudes en los terrenos 
científico, cultural y espiritual llevaron la marca del 
modo en que cada época se representó a sí misma y de 
la forma en que, desde esas representaciones, produ-
cían las búsquedas de sus propias reafirmaciones. 
Para que una revista se mantenga viva no es suficiente 
el pensamiento vivo de los grandes muertos. Es necesario 
que por sus venas y arterias, por sus múltiples vasos co-
municantes, fluya la constante inquietud por redescubrir 
lo ya descubierto, por descubrir lo aún ignorado. 
Este análisis y reevaluación desde su propio tiempo 
de todo lo acumulado de que se es heredero no siempre 
parte del aprendizaje acrítico del pasado que, a veces, 
como sombra oculta, retorna con viejas ideas recubier-
tas de terminologías modernas. 
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Ni la cultura ni el conocimiento se heredan genética-
mente. Tampoco la memoria se trasmite a través de los 
genes. Cada generación inicia su vida intelectual y, más 
que ello, su vida social desde una tábula rasa. No hereda 
el conocimiento de sus padres y mucho menos el de sus 
abuelos. La percepción diaria de una realidad distinta le 
abre nuevas interrogantes que tienen, además, modos y 
medios de trasmisión también diferentes. 
Estudiar el modo en que una época se representó a 
sí misma, es un proceso que debe estar limpio de pre-
juicios. El pre-juicio antecede al juicio, por lo que la as-
piración a la objetividad es casi siempre fallida. Una 
subjetividad nacida de la inmanencia de la experiencia 
cotidiana marca con sello indeleble la posición de inves-
tigadores y estudiosos. Las polémicas de una época son 
el necesario resultado de los estudios o de la compren-
sión o de la subjetividad de los actores de un tiempo his-
tórico irrepetible.
El concepto de memoria histórica, tan repetido, tan 
utilizado, contiene en sí varios elementos que mere-
cen un estudio más detenido. Como tantos conceptos, 
su uso y abuso hacen que entre la intención y la recep-
ción medie la subjetividad del que recibe el mensaje tan-
to como la del que lo trasmite. En primer lugar, memoria 
es el recuerdo de algo que se conoció. Resulta falso ha-
blar de memoria histórica cuando el receptor del mensa-
je no conoció el acontecimiento histórico. Entre historia 
y memoria media la distancia que hay entre el hecho his-
tórico y el conocimiento del hecho histórico. Entre am-
bos están los intérpretes y, más allá de los intérpretes, 
están los receptores de la interpretación. El debate entre 
varios intérpretes tiene la ventaja de que el receptor de esos 
mensajes se convierte en un ente activo que decide cuál de 
ellos es el que, desde su propia realidad y desde su propia 
subjetividad, acepta. 
El oficio de historiador, que no es solo el de aquel que 
se adentra en las historias políticas y económicas, sino 
también el de aquellos que buscan, en la diversidad de 
la composición social de una época, de sus inquietudes 
culturales y de sus valores espirituales, la riqueza de los 
hombres y mujeres que marcaron la cultura cotidiana del 
periodo histórico en cuestión. El historiador, sea cual sea 
su campo de conocimientos, debe ejercer su oficio bajo 
métodos rigurosos y bajo una sólida formación cultural 
y teórica. Los documentos no hablan por sí mismos; es el 
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Las imágenes que conforman 
el dossier, dedicado a José 
Martí, se deben a la pluma del 
artista Evelio Toledo y han sido 
tomadas de La ruta cubana 
de José Martí y José Martí esa 
presencia que nos acompaña. 
historiador quien los interroga, quien descifra el conte-
nido epocal de un determinado concepto, quien compo-
ne y hace hablar al pasado a través de la letra manuscrita, 
mecanografiada o digitalizada, medios que también son 
señales de un tiempo histórico. 
La polémica, para que sea valedera, más allá del en-
tretenimiento de inteligencias rivales, debe partir del 
conocimiento, que no es más que la constante consta-
tación de lo desconocido. El documento no es tampoco 
el paradigma rígido del historiador; hay que constatar, 
comprobar, contraponer a otros autores de la época es-
tudiada, para confirmar la validez o no del contenido 
documental.
En estos tiempos, la dirección de la Revista de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José Martí realiza su trabajo 
de colocar este instrumento al servicio del Pensar Cuba-
no de hoy y considera como una de sus más importantes 
políticas el reencuentro con figuras e instituciones que 
dejaron una huella, de especial importancia, en la cultu-
ra, en la espiritualidad y en la historia social y económi-
ca de nuestro país. Más que estos Reencuentros, nuestra 
publicación quiere centrar, una parte importante de sus 
contenidos, en las Búsquedas y Hallazgos de importan-
tes investigadores cubanos que ofrecen un nuevo cono-
cimiento para la creación de la memoria histórica. La 
sección Letras para la memoria se concentra en dar a co-
nocer documentos que nos traen lo que una vez se escri-
bió y hoy se desconoce, lo que permite al lector la libre 
interpretación de esas letras. 
Especial importancia se le concede a la sección Raros 
y Valiosos, donde siempre se encontrarán pequeños te-
soros que permiten entender mejor la grandeza cultural 
del país forjado por hombres de desvelo y amor. 
Dos secciones permitirán que hoy y en el futuro se co-
nozca qué acontecía, qué se publicaba, qué ocurría en 
nuestro mundo social y cultural: Vida del libro y Aconte-
cer bibliotecario. En esta última se va plasmando la me-
moria histórica de nuestra época, testimonio este que 
permitirá valorar los esfuerzos de nuestra institución 
y reconocer la huella que ella va dejando en el mundo 
científico y cultural cubano. 
En el presente número dedicamos espacios al 160 ani-
versario de José Martí y al 140 aniversario de la caída en 
combate de Ignacio Agramonte —con investigaciones 
que arrojan nuevas aristas y nuevas visiones acerca de la 
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figura del Mayor—. Dos investigaciones que penetran el 
mundo cultural y universitario cubano son las relativas 
a José Antonio Ramos —figura de necesaria presencia 
en nuestro conocimiento de Cuba, por su aporte tanto a 
la Bibliotecología como a la literatura cubanas— y el re-
corrido por la historia de la Universidad de La Habana. 
También rendimos homenaje a Fina García Marruz en 
su cumpleaños
Entre las búsquedas y hallazgos de los investigadores se 
encuentran los trabajos La conquista lingüística aruaca de 
Cuba, de Sergio Bernal Valdés, La independencia de Amé-
rica Central y Francisco Morazán, de Sergio Guerra Vilaboy 
y La Real Comisión de Guantánamo y su director: Joaquín 
de Santa Cruz y Cárdenas Vélez de Guevara (1769-1807), de 
Lohania Josefina Aruca Alonso. Como aporte documen-
tal, Letras para la memoria, reproduce un grupo de inte-
resantes trabajos del eminente intelectual cubano Juan 
Marinello. 
Durante el periodo que comprende este número, de 
enero a junio del 2013, la vida bibliotecaria ha sido in-
tensa y diversa. Quedan para la memoria la constancia, 
en nuestra sección Acontecer bibliotecario, de lo que ha 
transcurrido en esta etapa de trabajo en la Biblioteca Na-
cional de Cuba. Sus múltiples actividades, por una par-
te, para enriquecer, sanear y ordenar nuestros fondos 
bibliotecarios y, por otra, para mantener una presencia 
creadora dentro del mundo científico y cultural cubano, 
quedan expuestas para juicio de lectores de hoy y de un 
futuro.
Sea esta nueva entrega de la Revista de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí una contribución al mejor 
conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura. 
Sea por ello incitadora de debates, creadora de espacios 
de estudios.
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